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!
A52-.!UQI!UTI!UZI!USM!>C6:6:2E2C.830!24!:0;:.I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!
JKJK!
!
A52-.!U`M!>C2-.467.582-!E6/.:-67I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!!
!
A52-.!UaM!&50-:C68;-0!-61E6808:0!7!:6G2582!C6G-2I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!
*39<53.8.!JKJK!
!
!
A52-.!QKM!#.C2;I!:56C2;!28!;:C.8;-2!C2;I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!QRM!>6F50/!6/!;E6/.3!28!4./.3I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!QJM!>C0C04!28!/0:.35!4.:2G80F.!C0<C.I!-2!616F6G.!:6G0830!F6C27.!<C04!/CO.83.I!=6108!
BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!QUM!'6G-.!6/!;E6/.3I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
! TR!
!
A52-.!QQM!&-;E56423;-2!EC2-.4!;0;:.782Y!/0567I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!
JKJK!
!
A52-.!QTM!'6G-.!6/!4./.3I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!QZM!W6G258.!C6G-.I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!QSM!"E6C.<.!:6G2580!C6G-0I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!Q`M!>67CD28;-0!6</05.70!28!:0Y8656F23.!24/05.70!E6;.10482Y!-61E6808:I!=6108!
BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!*39<53.8.!JKJK!
!
A52-.!QaM!"E6C.<.!:6G2580!C6G-0!28!EC2-.4!E6/.:-67I!=6108!BC2;:2.8!HC.8-08I!6;0<82!.CY27I!
*39<53.8.!JKJK!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!TJ!
+9:;9<9!
#
B/5=/2:>:1.#71#.169%4-F-##$%F)#X-$-:-#J4-94?6-8#0/#=71#794%8%=61#8%.169/4:1#-6#0/#;%.%@#;4-#
6/@49%=/6:>#$-;2%.781#6/2%A1)#Y/$#3-#71#0/5=/2-2#9>$-#=71.D#8-#7%#7%$12%=/2-#;4-#-0;%26-9=-#/6819D#
7/:#7%#.-#7#91.#;%./A/2-#;4-9-#$%#012%#;%.1.36-5#-6I%4./F-:)##
#
<78416/#5=/2/#9>$-#.%:-#$4>?-6-D#8-#.1#:1#=#@/7>#C9>$-:/#;%$;-4/2/)#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
